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La biblioteca des dels 5 sentits 
 
La percepció de la biblioteca a través dels 5 sentits  
 
Els éssers humans necessitem els cinc sentits per percebre el món però quan ens en manca un, som capaços 
d’augmentar les capacitats dels altres. 
 
La jerarquia dels sentits, segons desprenen diversos estudis científics, no és universal sinó que depèn de cada cultura. 
Malgrat això, tradicionalment s’ha establert que la vista és el més rellevant -gairebé el 50% del cervell està dedicat al 
processament visual- seguit,  per aquest ordre, de l’oïda, el tacte, el gust i l’olfacte. 
 
La  percepció que atorguen els sentits configura l’experiència estètica, l’articulació dels codis de comunicació d’expressió, 
la memòria etc. 
Com responem a l’interior d’una biblioteca? Som conscients dels seus diferents estímuls? Ells participen de la nostra 
experiència, de la nostra tria.  
 
Us convidem a analitzar la Biblioteca des d’una altra perspectiva, la de les percepcions, amb aquesta selecció bibliogràfica 
com a punt de partida suggerit.  
 
 
 
 
 
 
 

A través de la vista percebem la llum o la seva absència i obtenim informació del nostre entorn que 
descodifiquem per a relacionar-nos amb tot allò que anomenem realitat. 
L’espai d’una biblioteca és el marc on es desenvolupen les activitats i serveis que s’ofereixen i des del qual 
s’ accedeix als materials i recursos que s’hi conserven i gestionen. L’arquitectura a les biblioteques té com 
a principal objectiu facilitar l’accés a l’usuari i fer-lo sentir còmode per gaudir-ne sense limitacions. 
La col·laboració transversal entre bibliotecaris i arquitectes és una de les peces clau per garantir el disseny 
d’edificis i ambients funcionals, accessibles, adaptats, coherents i, en moltes ocasions, d’una gran bellesa.  
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relacionats 
L’oïda és el sentit dels sons. L'aparell auditiu capta i processa les ones sonores i els senyals acústics que 
viatgen a través de les vibracions. 
La percepció auditiva a les biblioteques pren rellevància, ja que en aquests espais s'hi procura un clima de 
silenci i quietud que propicia l'estudi. El silenci a la biblioteca és un tret distintiu, una mostra de respecte a 
favor de l'equilibri productiu del visitant. 
Les biblioteques habiliten zones de tolerància al soroll que acullen serveis i activitats en les quals els 
usuaris poden comunicar-se, interactuar o fins i tot aprendre a través del joc. El so delimita espais a les 
biblioteques i en determina la seva distribució.  
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El tacte és el sentit amb què percebem les qualitats dels objectes del nostre entorn. Els receptors 
sensorials de la pell capten els estímuls de l'exterior i obtenim informació sobre la mida, la textura, la 
pressió o la temperatura de les coses.  
A través del tacte interactuem amb els recursos d'informació que les biblioteques posen a l'abast de 
l'usuari: la textura del paper, la rugositat de les enquadernacions dels llibres o les pantalles tàctils dels 
dispositius de lectura en són alguns exemples. 
La consulta intuïtiva i la mencionada interactuació conviuen amb el passar de les pàgines i el gaudir del 
llibre com a objecte. Cada suport brinda a l'usuari un seguit de possibilitats i experiències úniques de 
lectura que conviuen i es complementen sense reemplaçar-se.  
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El gust és el sentit amb què percebem el sabor de les coses. A través de les papil·les gustatives que 
actuen de receptors identifiquem les substàncies que ingerim i les assaborim.  
Sovint utilitzem l’expressió “gust per la lectura” per emmarcar el plaer de llegir, comprendre i 
desenvolupar la capacitat crítica que caracteritza els bons lectors que tantes vegades transiten per les 
biblioteques. 
En aquest sentit ens permetem la llicència de sortir-nos del món de les percepcions i parlar dels editors, 
degustadors de llibres i directors d'escena de l'engranatge que conformen els autors, traductors, lectors i 
els altres agents implicats en la difusió d'històries. 
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L'olfacte és el sentit que detecta les aromes transportades per l'aire del nostre entorn, que seran 
processades i emmagatzemades pel cervell. 
Algunes de les olors que es poden associar amb les biblioteques són les dels llibres, la tinta i el paper.  
Aquest suport mil·lenari és l’amfitrió de lletres antigues, de gran valor patrimonial, o bé de noves, recent 
impreses.   
Sovint l’olor dels llibres que hem llegit ens evoca a una memòria de sensacions que ens transporta a llocs i 
moments viscuts.  
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